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５．研究活動
（1）中国・上海訪問
日　程： 2016 年 5 月 5 日（木）～ 5 月 7 日（土）
場　所： 中国・上海市、Dataway（零点有数）および上海財経大学
参加者： 原田博夫、徐　一睿
概要：
2017 年度に中国・上海で実施する予定の調査について、上海財経大学および委託
予定の調査会社である Dataway（零点有数）の各担当者と面談・打ち合わせを行った。
（2）ポーランド・ポズナン訪問
日　程： 2016 年 7 月 22 日（金）～ 7 月 30 日（土）
場　所： ポーランド・ポズナン市　ポズナン会議センター
参加者： 原田博夫、金井雅之、鷲見英司、矢崎慶太郎
概要：
IPSA (International Political Science Association) 24th World Congress of Political 
Science に参加し、これまでの SWB 研究成果を発表し、研究内容についての議論を
行った。またウェルビーイング研究に関する他の発表にも参加し、意見交換・情報収
集を行った。
（3）中国・上海訪問
日　程： 2016 年 11 月 17 日（木）～ 11 月 19 日（土）
場　所： 中国・上海市、上海財経大学
参加者： 原田博夫、金井雅之、徐　一睿
概要：
上海財経大学にて、2017 年度実施予定の中国調査について研究代表者との打ち合
わせを行った。研究代表者になる予定の Zhang Yi 副教授と初対面の挨拶をおこなう
とともに、チームメンバーのZong Qingqing助理教授とLiu Xianbing学院長を交えて、
中国調査の実施計画および契約取り交わしについての詳細な打ち合わせを行った。
（4）タイ・バンコク訪問
日　程： 2016 年 11 月 21 日（月）～ 11 月 23 日（水）
場　所： タイ・バンコク市、チュラロンコン大学
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参加者： 原田博夫、金井雅之
概要：
チュラロンコン大学社会調査研究所にて、10 月から新所長に就任した Prarart 
Pintobtang 准教授に挨拶をおこなうとともに、Surichai Wun’gaeo 教授、Surangrut 
Jumnianpol 准教授、Chantana Banpasirichote 准教授、Vithaya Kulsomboon 前所長
を交えて、2017 年 3 月に予定しているコンファレンスのプログラムと、2016 年度に
委託している国際比較調査の進捗状況について、状況確認と意見交換を行った。
（5）インドネシア・デポック訪問
日　程： 2017 年 1 月 12 日（木）～ 1 月 14 日（土）
場　所： インドネシア・デポック市　インドネシア大学
1 月 13 日（金）にインドネシア大学政治社会科学部にて、Iwan Gardono Sudjatomiko
教授、Dr. Francisia Seda 博士、Ida Ruwaida 博士らと、2017 年度にインドネシアで
実施を予定している国際比較調査の準備状況と委託契約書の内容について、状況確認
と意見交換を行った。
